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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis riparia, (Fernald & Wiegand) Fernald. USA, Illinois, Mason, Illinois: Mason County.
Quadrangle: Forest City. Illinois River Watershed. Sand Ridge State Forest, Bishop's Woods.,
40.36531, -89.86607, 2004-05-10, Busemeyer, Dan, 1714, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18389
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